出雲国計会帳・解部の復原 by 平川 南
The　Reproduction　of　the　1（ε‘々αゴcカ6　and　the　Gθδμof　the　Izumonokuni
Minami　HIRAKAWA，
　　　The∫2％〃20κo輪勿Kεゴ飽‘c’％δis　a　ledger　ill　which　officials　recorded
o伍cial　documents　that　were　delivered　and　received　between　the　central
government　and　other　provinces　from　August　in　Tenpy65（733）to　July，
Tenpy66．　This　ledger　is　important　in　the　sense　that　it　reflects　the
actual　operation　of　local　administration　based　on　the　documents　of　the
centralized　state．　Institutes　such　as　Shaky6j6　at　T6dai－ji　broke　up　o伍cial
documents　likeκ∂〃α‘o加which　had　been　discarded　and　put　them
together　in　random　order，　filling　in　the　backs　of　the　pages．　As　a　result
the　ledger　is　incomplete　and　some　sect輌ons　are　missing．　Last　year
Hayakawa　Sh6hachi　presented　a　detailed　plan　for　the　reproduction　of
the　ledger
　　　　Gθbμwas　a　section　of　the　ledger　that　recorded　Gθ，　documents　that
were　delivered　to　the　Senior　governmental　o伍ces．　The　paper　includes
an　anaiysis　of　the　logical　connections　of　the　Gθ6〃with　other　sections
in　the　ledger．　Photographs　that　were　taken　in　the　Museum　for　repro・
duction　were　utilized．　As　a　result　the　passages　which　had　problems　in
the　interpretation　of　their　connections　with　other　passages　could　be
reproduced　successfully．　At　the　end　of　this　paper　this　section　of　the
ledger　is　presented　with　a　revision
　　　　In　the　future，　further　research　based　on　the　study　of　the　original
documents　is　required、　This　kind　of　reproduction　is　a　concrete　example
of　the　trends　in　research　that　the　Museum’s　project　is　conducting　to
reproduce　the　documents　of　Sh6s6in．
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